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摘  要
         
         
随着中国经济不断发展，汉语日益受到许多国家的欢迎。泰国政府日益重视与中国
的合作交流，泰国人对于汉语教学的需求量也越来越多，为了满足社会的需求，泰
国的很多大学都开设了汉语专业。像这样推广汉语教学不仅加强了泰中经济合作
，更促进了两国在文化间的交流。
泰国普吉市目前有77所学校，其中开设汉语课程的一共有14所。目前普吉市仅有两
所高校，即泰国宋卡王子大学普吉分校和泰国普吉皇家师范大学，本论文主要针对
泰国普吉市这两所高校的高等教育现代汉语教学做调查研究。
本文内容分为五章：第一章是绪论，通过介绍本文的研究意义，研究方法，研究的
创新点以及本文研究问题的现状，阐述了本文的研究背景及研究思路。第二章介绍
了泰国普吉市高校汉语教学的总体情况和现状，并对泰国普吉市高校汉语教学作出
了具体阐述。如，师生情况、汉语教材、汉语课程等汉语教学方面。第三章是根据
泰国普吉市高校汉语教学的调查结果和访谈进行具体分析，侧重分析高校汉语学生
的学习情况，如对高校汉语教学的满意度调查及对自身汉语学习的成果的评价。第
四章提出在泰国普吉市高校汉语教学调查中发现的问题，并提出建议。如，泰国普
吉市高校汉语教师的教学问题，汉语教材与教学设备问题及泰国普吉市高校汉语教
学的质量情况。第五章是结论，总结了泰国普吉市高校汉语教学的现状及汉语教学
中存在的问题，力求反映出最真实的泰国普吉市这两所高校汉语教学情况，并提出
一些改进泰国普吉市高校汉语教学的对策。
通过研究，本文希望能准确地发现普吉市这两所高校目前的汉语教学现状及问题。
提出的一些对高校汉语教学改进的建议与策略，对普吉高校汉语教学发展提供参考
。并使读者能更加了解普吉市高校目前的汉语教学现状，也为今后从事普吉市汉语
教学事业的老师提供参考指导，希望本文能够对提高普吉市高校的汉语教学作出应
有的贡献。
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Abstract
         
         
In recent years, with the continuous development of China's economy, Chinese
language has become more and more popular among students all over the world.
As Thailand government has attached more and more importance to the
exchange and cooperation with China, Thailand people's demand for Chinese
language teaching is also increasing, in order to meet the needs of the society,
many universities in Thailand have set up Chinese language courses. The
promotion of Chinese teaching can not only strengthen the economic cooperation
between Thailand and China, but also promotes the cultural exchanges between
the two countries.
Phuket city as one of the most famous tourist city in Thailand, it has more
demand for foreign language. At present there are 77 schools in Phuket city,
among them there are 14 schools which offer Chinese courses. There are two
universities in the Phuket city at present, namely Prince of Songkla
University,Phuket Campus and Phuket Rajabhat University, this thesis mainly
studies the Chinese teaching and learning of these two universities in Phuket city,
Thailand.
The content of this paper is divided into five chapters: Chapter one introduces the
significance of this study, research methodologies, the innovation of the research
and the present situation of the research in this paper through introduction.
Chapter two introduces the general and current situations of Chinese teaching in
these two colleges of Phuket city, the research also went further to make a
specific description of Chinese teaching in Universities of Phuket city. For
instance, the situation of teachers and students, Chinese teaching materials,
Chinese course  and other aspects of Chinese teaching. Chapter three strives to
makes a concrete analysis according to Chinese teaching survey results and
interviews of colleges in Phuket city, Thailand, chapter three analyzes the
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learning situation of Chinese language students in Colleges and universities, such
as the satisfaction of Chinese teaching and their Chinese language learning
results in Colleges and universities. Chapter four raises problems found in the
survey of Chinese teaching in Universities Phuket city, Thailand, and puts forward
some suggestions. For instance, problems affecting Chinese language teachers
in Colleges and universities in Phuket city , Chinese teaching materials and
equipment; and the quality of Chinese teaching in Colleges and Universities in
Phuket city. Chapter five is the conclusion, which makes a summary of the current
situation of Chinese teaching and the problems in the Chinese teaching in
universities in Phuket City, so as to reflect the real situation of Chinese language
teaching in Phuket city and put forward some improvement countermeasures of
Chinese teaching in Phuket City ,Thailand .
Through research, this paper hopes to provide some suggestions and strategies
for the improvement of Chinese teaching in Colleges and Universities according
to current situation and problems of Chinese teaching in Colleges and
Universities in Phuket city which could be found by the two colleges in Phuket
city, and expects a continuous development of Chinese language teaching in
Phuket colleges. In addition, this thesis strives to introduce the present situations
of Chinese teaching in Phuket city to readers, to let readers have a better
understanding of the current situation of Chinese teaching in Phuket city, also
makes a guidance for those who will pursuit Chinese language teaching as a
career in the city of Phuket in future, this thesis also hopes to make some basic
contributions to the Chinese teaching of universities in Phuket city.
         
Keywords: Thailand Phuket; Chinese teaching in Colleges and Universities; Status
Survey
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